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GUI)ELINES FOR ALIEN AFFAIRS IN ECUADOR
(R.O. No. 382, December 30, 1971)
Maria Cecilia Romo-Leroux and Mario Alejandro Flor
The Alien Law and Regulations published in Official Register No.
382 on December 30, 1977, contains the provisions in force pertinent to
aliens. Aliens are defined therein as all individuals to whom the
Constitution and other laws of the Republic of Ecuador does not grant
Ecuadorian citizenship.
I. ALIENS' LEGAL STATUS
Per the provisions of Article 14 of the Constitution: "In general,
aliens have the same rights as Ecuadorian citizens with the limitations
provided in the Constitution and law. Aliens may not exercise political
rights."
Article 41 of the Civil Code states: "Persons are defined as all
human beings no matter what their age, gender or condition, divided into
Ecuadorians and aliens."
Article 42: "Ecuadorian citizens are those defined as such by the
Constitution. All others are aliens."
Article 43: "The Law does not recognize the difference between
Ecuadorian citizens and aliens with regard to acquisition and exercise of
civil rights regulated under this Code."
II. TYPES OF ALIENS FOR ECUADORIAN IMMIGRATION
PURPOSES
Aliens are divided into immigrants and non-immigrants.
III. IMMIGRANT ALIENS
Defined as aliens entering the country legally and temporarily in
order to establish themselves and perform authorized activities determined
in each category and provided in Article 10 of the Alien Law.
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IV. NON-IMMIGRANT ALIENS
Per Article 12 of the Alien Law, for the purposes provided in each
category, non-immigrants are aliens residing in another State, entering
Ecuador legally and temporarily, who do not wish to establish themselves.
The main reason for the legal distinction between aliens that have
entered and registered as immigrants and non-immigrants is to regulate the
possession and exercise of aliens' rights through the legal residence system
in all cases whereby local legislation is recognized and applicable per
Article 20 of the Alien Law.
V. ALIENS' RIGHTS
With the exceptions provided in the State's internal legislation as
per Article 14 of the Constitution and Article 2 of the Alien law, aliens
entering Ecuadorian territory shall be entitled to the same rights and
obligations as Ecuadorians.
A. Types of Immigrants
Except for transients, all aliens requesting entry into Ecuador as
immigrants or non-immigrants shall have a visa issued by an Ecuadorian
foreign service official working abroad at the place where the alien resides
or closest thereto.
B. Classes of Immigration
Immigrants are defined as all aliens entering the country legally
and temporarily in order to establish themselves and perform authorized
activities determined by each category listed here below:
1. To support themselves with deposits, the income they produce
or any other permanent income transferred to the country;
2. To invest their capital in the acquisition of real estate or in
State certificates, titles or bonds or in local credit institutions;
3. To invest their capital in any branch of industry, agriculture,
livestock or export business in a stable manner and separate from a
corporation;
4. To assume management, technical or specialized duties in
enterprises, institutions or corporations established in the country;
5. To exercise a liberal or technical profession arranged by or
regulated by the Law of Higher Education; and,
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6. To be an economic dependent of a spouse or blood relative up
to the second degree.
The Government of Ecuador may agree with Governments of
States about emigration or with international agencies recognized by
Ecuador as to the performance of physical and professional selection tasks,
moving and establishment of specialized individuals or high-level
technicians or middle-level specialists necessary for the country's
economic, social and cultural development and their nuclear families.
All aliens residing in another State entering the country legally and
temporarily who do not wish to establish themselves and for the purposes
determined in each category shall be defined as non-immigrants:
1. Diplomatic or consular officials, qualified international officials
from international agencies of which Ecuador is a member and
representatives of special missions accredited by the Ecuadorian
Government and their nuclear families;
2. High officials from other States and personalities covered under
diplomatic passports and their nuclear families;
3. Private and domestic employees of the individuals listed here
above and their nuclear families;
4. Displaced individuals because of wars or political persecution
in their countries of origin seeking to protect their lives or freedom;
5. Students who wish to start, complete or terminate their
instruction in official or private government-recognized establishments and
their nuclear families;
6. High technical level professionals or specialized workers
requested by enterprises, institutions or individuals established in the
country to perform temporary work in their specialties or for industrial
training purposes and their nuclear families;
7. Missionaries, whether volunteers or clergy, who belong to
organizations or orders recognized in their countries of origin and in
Ecuador who wish to perform assistance, teaching or missionary work;
8. Individuals covered by legally formed national agencies for the
development of cultural exchange programs;
9. Temporary visitors for such licit purposes as tourism, sports,
health, studies, science, art or doing business that do not include the
simultaneous import of goods for a period not exceeding three months
within a consecutive six-month period each year; and
10. Transients, included in the following subcategories:
a. Individuals disembarking in direct transit areas because
of a ship's or aircraft's technical stops who shall continue traveling on the
same craft or in those provided by the same enterprise;
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b. Individuals who enter national territory traveling to their
country of arrival to board a craft that shall transport them abroad or who
are driving vehicles performing international land transportation services;
c. Temporary visitors under the purposes provided in
Paragraph IX of this article for a period not exceeding three months each
year; and
d. Individuals residing in foreign populated areas adjacent
to Ecuador's borders requiring daily transit through national populated
areas on the border.
C. Alien registration
All aliens subject to local law and over eighteen years of age
entering as immigrants or non-immigrants except for transients shall
register with the Alien Register of the Consular Department of the
Ministry of Foreign Relations within thirty days following their arrival on
national territory.
Minors shall enter the country with their legal representatives and
shall receive the same status as the latter or when they register until they
are eighteen at which time they shall register separately within thirty days
thereafter.
Minors under eighteen years of age who enter alone shall be
registered by their legal representative residing in the country within thirty
days following their entry into the country.
D. Changes in immigrant type and category
No alien may sustain two or more immigrant categories
simultaneously. Approval of the Immigration Consulting Council is
necessary for an alien who has entered legally and registered to change
his/her immigration type or category.
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GUIA DE EXTRANJERIA PARA ECUADOR
(R.O. No. 382, de 30 de diciembre de 1971)
Por: Maria Cecilia Romo-Leroux y Mario Alejandro Flor
La Ley de Extranjeria y su Reglamento, publicados en el R.O. No.
382 del 30 de diciembre de 1971, contienen las disposiciones vigentes en
materia de extranjeria. Segin esta Ley se considera extranjero a toda
persona que la Constituci6n y demas leyes de la Reptiblica no le concedan
la calidad de ecuatoriano.
I. CONDICION JURIDICA DE EXTRANJEROS
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 14 de la
Constituci6n Politica: "Los extranjeros gozan, en general, de los mismos
derechos que los ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la
Constituci6n y en la ley. Los extranjeros estAn excluidos del ejercicio de
los derechos politicos."
Articulo 41 del C6digo Civil: "Son personas todos los individuos
de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, sexo, o condici6n.
Dividense en ecuatorianos y extranjeros."
Articulo 42: "Son ecuatorianos los que la Constituci6n del Estado
declara tales. Los demds son extranjeros."
Articulo 43: "La Ley no reconoce diferencia entre el ecuatoriano
y el extranjero en cuanto a la adquisici6n y goce de los derechos civiles
que regula este C6digo."
II. CLASES DE EXTRANJEROS PARA EFECTOS MIGRATORIOS EN
ECUADOR
Los extranjeros se dividen en inmigrantes y no inmigrantes.
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HI. EXTRANJEROS INMIGRANTE
Se le considera como tal a todo extranjero que se interna legal y
condicionalmente en el pais, con el prop6sito de radicarse y desarrollar las
actividades autorizadas que en cada categoria determinada y que se hallan
detalladas en el Articulo 10 de la Ley de Extranjeria.
IV. EXTRANJERO No INMIGRANTE
Consid6rase no inmigrante a todo extranjero con domicilio en otro
estado que se interna legal y condicionalmente en el pais, sin Animo de
radicarse y con los motivos que en cada categoria se detallan en el Articulo
12 de la Ley de Extranjeria.
La distinci6n juridica entre los extranjeros admitidos e inscritos en
calidad de inmigrantes y los no inmigrantes, tiene por objetivo fundamental
regular el goce y ejercicio de los derechos de los inmigrantes por el
sistema legal de domicilio en todos los casos en que se reconoce y aplica
en la legislaci6n nacional, conforme sefiala el Articulo 20 de la Ley de
Extranjeria.
V. DERECHOS DE Los EXTRANJEROS
Los extranjeros que hubieran sido admitidos en el territorio
nacional, tendrin iguales derechos y obligaciones que los ecuatorianos, con
las excepciones previstas en la legislaci6n interna del Estado, conforme
hemos visto sefiala la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 14 y
el Articulo 2 de la Ley de Extranjeria.
A. Calidades De Inmigracion
Todo extranjero que solicite su admisi6n en el Ecuador en calidad
de inmigrante o de no inmigrante con excepci6n de los transetintes, deberd
estar provisto de una visa emitida por un funcionario del servicio exterior
ecuatoriano que preste servicios, en el lugar de domicilio del extranjero o
en su falta, el del lugar mis cercano.
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B. Categorias De Inmigraci6n
Consid6rase inmigrante a todo extranjero que se interna legal y
condicionalmente en el pais, con el prop6sito de radicarse y desarrollar las
actividades autorizadas que en cada categoria se determinan a
continuaci6n:
1. Para vivir de sus dep6sitos, de las rentas que 6stos produzcan o
de cualquier otro ingreso permanente que se traslade al pas.
2. Para invertir su capital en la adquisici6n de bienes raices o en
certificados, titulos o bonos del Estado o de instituciones nacionales de
cr6dito.
3. Para invertir su capital en cualquier rama de la industria,
agricultura, ganaderfa o del comercio de exportaci6n, en forna estable y
distinta a la de sociedad por acciones.
4. Para asumir indef'midamente funciones adminstrativas, t6cnicas
o de especializaci6n en empresas, instituciones o personas establecidas en
el pas.
5. Para ejercer una profesi6n liberal o una profesi6n tdcnica, con
arreglo o las normas de la Ley de Educaci6n Superior; y
6. Para vivir bajo la dependencia econ6mica del c6nyuge o de un
pariente consangufneo dentro del segundo grado.
El Gobiemo del Ecuador podri convenir con los Gobiernos de los
Estados (de emigraci6n) o con organismos internacionales reconocidos por
el Ecuador, la realizaci6n de las tareas de selecci6n fisica y profesional, el
traslado y radicaci6n de personas especializadas o t~cnicos de alto nivel o
de t6cnicos o especialisatas de nivel medio que sean necesarios para el
desarrollo econ6mico, social y cultural del pais, y de sus familiares mi.s
cercanos.
Consid6rase no inmigrante a todo extranjero con domicilio en otro
estado que se interna legal y condicionalmente en el pais, sin Animo de
radicarse y con los motivos que en cada categorfa se determinan a
continuaci6n:
1. Funcionarios diplomiticos o consulares, funcionarios
internacionales calificados pertenecientes a organismos internacionales de
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los que sea miembro el Ecuador y los representantes de las misiones
especiales acreditadas ante el Goviemo del Ecuador y sus familiares mds
cercanos.
2. Altos funcionarios de otros estados y personalidades amparadas
con pasaportes diplomiticos y sus familiares mds cercanos.
3. Empleados privados y dom~sticos de las personas citadas en los
numerales anteriores y sus familiares mds cercanos.
4. Personas desplazadas como consecuencia de guerras o de
persecuciones politicas en su pafs de origen, para proteger su vida o
libertad.
5. Estudiantes que desean iniciar, completar o perfeccionar su
instrucci6n en establecimientos, oficiales o particulares con reconocimiento
gubernamental y sus familiares mds cercanos.
6. Profesionales de alto nivel t~cnico o trabajadores especializados
que sean Ilamados por empresas, instituciones o personas establecidas en el
pafs, para ejecutar labores temporales de su especialidad o con fines de
entrenamiento industrial y sus familiares mds cercanos.
7. Misioneros, voluntarios o religiosos pertenecientes a
organizaciones u 6rdenes reconocidas en su pais de origen y en el Ecuador
para dedicarse a labores asistenciales, docentes o de apostolado.
8. Personas asistidas por organismos nacionales constituidos
legalmente para desarrollar programas de intercambio cultural.
9. Visitantes temporales con fines licitos tales como turismo,
deporte, salud, estudio, ciencia, arte o para ejecutar actos de comercio que
no impliquen la importaci6n simult~nea de bienes, durante un periodo
mayor de tres meses dentro de un lapso consecutivo de seis meses en cada
afio; y,
10. Tansetintes, comprendidos en las siguientes subcategorias:
a. Personas que desembarcan hacia las zonas de trdnsito
directo con oportunidad de las escalas t~cnicas de las naves maritimas o
aeronaves para proseguir su viaje en la misma nave o en otras provistas
por la misma empresa.
b. Personas que ingresan al territorio nacional para
dirigirse al pais de destino, para abordar una nave que los transportard al
exterior o en cumplimiento de servicios en la conducci6n de vehfculos de
transporte terrestre internacional.
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c. Visitantes temporales con los fines previstos en el
numeral IX de este articulo, durante un periodo no mayor de tres meses en
cada afio; y,
d. Personas domiciliadas en las poblaciones extranjeras
conlindantes con las fronterizas ecuatorianas y que requieran transitar
diariamente en las poblaciones limitrofes nacionales.
C. Registro de extranjeros
Todo extranjero sujeto al fuero territorial y mayor de dieciocho
afios que hubiera sido admitido en calidad de inmigrante o de no
inmigrante con excepci6n de los transetintes, deber! inscribirse en el
Registro de Extranjeros del Departamento Consular del Ministerio de
Relaciones Exteriores, dentro de los treinta dias siguientes al de su
desembarque en el territorio nacional.
Los menores de edad que ingresen al pais junto con sus
representantes legales, quedardn amparados en la condici6n de ellos o con
la inscripci6n de 6stos, hasta la edad de dieciocho afios en que deberin
inscribirse por separado, dentro de los treinta dias siguientes.
Los menores de dieciocho aflos de edad que ingresen solos,
deberdn ser inscritos por su representante legal domiciliado en el pais,
dentro de los treinta dias siguientes al de su admisi6n en el pais.
D. Cambios de calidad y categora migratoria
Ningfin extranjero podrd conservar dos o mis calidades de
inmigraci6n sinult~neamente. Para modificar la calidad o categorfa
migratorias de un extranjero legalmente admitido e inscrito, serd necesario
el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Politica Migratoria.
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REPEAL OF THE LAW FOR THE PROTECTION OF
REPRESENTATIVES, AGENTS OR DISTRIBUTORS
OF FOREIGN ENTERPRISES IN ECUADOR
(R.O. NO. 156, September 19, 1997)
The repeal of the Law for the Protection of Representatives,
Agents or distributors of Foreign Enterprises in Ecuador, Supreme Decree
No. 1038-A published in Official Register No. 245 on December 31, 1976
and Law No. 125 interpreting and amending Decree No. 1038-A published
in Official Register No. 982 on July 5, 1996 was published in Official
Register No. 156 on September 19, 1997.
Although these laws have been repealed, the rights and
obligations in contracts originating when Law 1038-A was in force
as well as judicial disputes brought prior to the effect period of this
special law have not extinguished or been altered.
According to this special law, private contractual
relationships between local citizens and foreigners shall be subject to
the principle of independent will and contractual freedom. For
resolution of disputes, judges shall submit to contractual clauses and
applicable legislation pertaining to these matters but the parties may
submit to Arbitration Boards under the respective law.

LA DEROGATORIA DE LA LEY DE PROTECCION A
LOS REPRESENTANTES, AGENTES 0
DISTRIBUIDORES DE EMPRESAS EXTRANJERAS
EN EL ECUADOR
(R.O. No. 156, de 19 de septiembre de 1997)
En el registro Oficial No. 156 del 19 de septiembre de 1997
apareci6 publicada la derogatoria de la Ley de Protecci6n a los
Representantes, Agentes o Distribuidores de empresas extranjeras en el
Ecuador. Esto se hizo mediante el Decreto Supremo No. 1038-A
publicado en el registro Oficial No. 245 que interpreta y reforma al
Decreto 1038-A y que fuera publicada en el Registro Oficial No. 982 de
julio 5 de 1996.
Estas derogatorias no extinguen los derechos y las obligaciones
derivados de los contratos ni alteran las situaciones juridicas originadas al
amparo de dicha Ley 1038-A como tampoco las controversias judiciales
que se hubieran planteado antes de la vigencia de 6sta Ley especial.
Segfin esta Ley especial las relaciones contractuales privadas entre
nacionales y extranjeros se sujetarin al principio de la autonomia de la
voluntad y libertad contractual. En la soluci6n de controversias, los jueces
se sujetarin a las clausulas contractuales y a la legislaci6n aplicable en
raz6n de la materia, pero las partes podrdn sujetarse a Tribunales
Arbitrales de conformidad con la respectiva Ley.

REGULATIONS FOR APPROVING UNIVERSITIES',
POLYTECHNIC SCHOOLS' AND PRIVATE
ENTERPRISES' ANALYSIS AND QUALITY
CONTROL LABORATORIES FOR THE
PREPARATION OF ANALYSES REQUIRED IN
ISSUING HEALTH REGISTRATIONS
(R.O. No. 156, September 19, 1997)
Regulations were issued on September 11, 1997, with the intent of
strengthening the Leopoldo Izquieta Perez National Institute of Hygiene
and Tropical Medicine and thus reaching optimum levels in the
performance of laboratory analyses required for controlling projects to be
covered by health registration.
According to the stipulations of the Health Registration
Regulations for Medicines in General, Medical Devices and Cosmetics,
Hygiene Products and Perfumes (please refer to Bustamante & Bustamante
Legal Report No. 2-1996), laboratory analyses required for issuing health
registrations are to be performed by the Leopoldo Izquieta Perez National
Institute of Hygiene and Tropical Medicine. Under these new regulations,
this power is also extended to universities, polytechnic schools or local
private enterprises certified for this purpose.
According to the provisions of Articles 103 of the Ecuadorian
Health Code and 16, paragraph, j) of the Foreign Commerce and
Investment Law, the Ministry of Foreign Commerce, Industries and
Fishing is empowered to certify laboratories to perform the analyses
required and said Ministry shall promptly inform the Ministry of Public
Health of the names of the laboratories authorized for this purpose.
Results of the analyses performed by certified laboratories shall
remain in effect for a period of ninety days and shall be as legal as those
performed by the National Institute of Hygiene and Tropical Medicine.
Therefore, the Institute shall not re-analyze the products that have already
been examined by certified laboratories. However, it shall continue its
controls of customs, production laboratories or sales establishments.
During the health registration or renewal process, an interested
party may enclose with its application the results of an analysis performed
by one of the certified laboratories for analysis and quality control. When
this is the case the National Institute of Hygiene and Tropical Medicine
shall verify if legal requirements are met within a period of fifteen days
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after the application is filed and shall send the documentation to the
General Health Directorate so that it may in turn issue the pertinent health
registration.
If the National Institute of Hygiene and Tropical Medicine does not
make a statement confirming the technical report or rejecting the
application within a period of fifteen days, it shall be understood that it is
automatically confirmed. At the party's request the General Health
Directorate shall issue the health registration within eight days.
DECISION 418 OF THE CARTAGENA AGREEMENT COMISSION ISSUE OF
HEALTH REGISTRATION
(OFFICIAL GAZETTE DATED JULY 31, 1997)
This Decision shall go into effect on January 1, 1998 and covers
products registered in an Andean Pact Member Country requiring health
registration or recordal in order to market products in another Member
Country. Local authorities with jurisdiction shall guarantee their rejection
or approval of registration within thirty business days following submission
of the respective application.
Applicant shall respond within 15 days after the receipt of
observations filed against the health registration or recordal application,
and authorities with jurisdiction in turn shall have a 15-day term to resolve
whether or not to grant the health registration or recordal.
Once the deadlines have expired and the national authorized with
jurisdiction have not responded to them, it shall be understood that the
health registration or recordal has been approved and a document shall be
issued as proof. Prior to notifying their local Integration Agency, a
Member Country of each applicant may correspond with the Office of the
General Secretary of the Andean Community for verification of the
expiration of the deadlines via an affidavit of the interested party and issue
the respective proof. This procedure will not take more than seven
business days and releases the Member Country from responsibility for
compliance with terms.
If a health registration or recordal is denied or the terms provided
in this Decision are not met, then the interested party may request
qualification of the trade restriction at the General Secretariat of the
Andean Community.
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REGLAMENTO PARA ACREDITAR LA
PARTICIPACION DE LABORATORIOS DE ANALISIS
Y CONTROL DE CALIDAD DE UNIVERSIDADES,
ESCUELAS POLITECNICAS Y DE EMPRESAS
PRIVADAS EN LA ELABORACION DE LOS
ANALISIS REQUERIDOS PARA LA EMISION DEL
REGISTRO SANITARIO
(R.O. No. 156, de 19 de septiembre de 1997)
El referido legal, Reglamento, se dict6 el dia 11 de septiembre de
1997, con el objetivo de propiciar el fortalecimiento institucional del
Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta P6rez
y asi alcanzar niveles 6ptimos en la realizaci6n de los andlisis de
laboratorio requeridos para el control de los productos sujetos a registro
sanitario.
De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Registro
Sanitario para Medicamentos en General, Dispositivos Mddicos y
Cosm6ticos, Productos Higi6nicos y Perfumes (Bustamante y Bustamante,
Informe Legal No.2-1996), le corresponde realizar los andlisis de
laboratorio requeridos para la expedici6n del Registro Sanitario al Instituto
Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta P6rez en la
ciudad de Guayaquil. Con este reglamento esta facultad se extiende
tambi6n a los laboratorios de universidades, escuelas polit6cnicas o
empresas privadas nacionales acreditadas para el efecto.
En conformidad con lo dispuesto por los Articulos 103 del C6digo
de Salud Ecuatoriano y 16 parafo j) de la Ley de Comercio Exterior e
Inversiones se faculta al Ministerio de Comercio Exterior, la
Industrializaci6n y Pesca esta autorizada a acreditar los laboratorios para
realizar los andlisis requeridos, por lo cual dicha entidad ptiblica deberi
comunicar oportunamente al Ministerio de Salud Pdiblica el nombre de los
laboratorios autorizados para el efecto.
Cabe sefialar que los resultados de los andlisis efectuados por los
laboratorios acreditados estaran vigentes por el lapso de noventa dias y
tendrdn la misma validez legal de los realizados por el Instituto Nacional
de Higiene y Medicina Tropical; por lo tanto, este Instituto no volverd a
analizar los productos ya examinados por los laboratorios acreditados, sin
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embargo continuari haciendo los controles en aduanas, laboratorios de
producci6n o locales de expendio.
En el trmite de inscripci6n o reinscripci6n del Registro Sanitario,
el interesado podri adjuntar a la solicitud el anlisis afectuado previamente
por uno de los laboratorios de aMlisis y control de calidad acreditado, en
este caso el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical en un
t6rmino de quince dias a partir de la fecha de presentaci6n de la solicitud,
verificari si cumple con los requisitos legales y remitiri la documentaci6n
a la Direcci6n General de Salud para que emita el correspondiente registro
sanitario.
Si el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical no se
pronuncia convalidando el informe t6cnico o rechazando la solicitud en el
t~rmino de quince dfas se entenderi que lo convalida automdticamente y a
petici6n de partes, la Direcci6n General de Salud dentro de ocho dias
deberi emitir el registro sanitario.
DECISION 418 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA
EXPEDICION DE REGISTRO 0 INSCRIPCION SANITARIA
(GACETA OFICIAL DEL 31 DE JULIO 1997)
Esta Decisi6n entrard en vigencia a partir de 1 de enero de 1998
para los productos registrados en un Pais Miembro que requieran registro o
inscripci6n sanitaria para su comercializaci6n en otro Pafs Miembro. Por
lo cual las autoridades nacionales competentes deberin expresar su
negativa u otorgamiento dentro de los treinta dfas hAbiles siguientes a la
fecha de presentaci6n de la respectiva solicitud.
En el caso de que hubieran observaciones al trirnite de registro o
inscripci6n sanitaria, deberA haber una respuesta del solicitante dentro de
un t~rmino de quince dias desde la recepci6n de las observaciones y asi
tambi6n las autoridades competentes tendrf.n un t6rmino de quince dias
para resolver asuntos sobre el otorgamiento del registro o inscripci6n
sanitaria.
Fenecidos los t6rminos establecidos sin que hubiera respuesta de la
autoridad nacional competente, se entenderi que el registro o inscripci6n
sanitaria ha sido aprobado, y se deber! otorgar la respectiva constancia. El
Pais Miembro o cada solicitante antes de notificar a su Organismo
Nacional de Integraci6n, podri dirigirse a la Secretaria General de la
Comunida Andina a fin de que dsta, luego de verificar el financiamento de
los plazos mediante declaraci6n juramentada del interesado, emita la
respectiva constancia y este documento podri ser utilizado en los tr mites
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aduaneros en sustituci6n del certificado de registro. Este procedimiento no
podri tomar ris de siete dias hbiles y releva al Pais Miembro de la
responsabilidad por incumplimiento de los plazos.
En caso de negativa del registro o inscripci6n sanitaria o del
incumplimiento de los plazos previstos en estA Desici6n, el interesado
podrd pedir la calificaci6n de restricci6n al comercio a la Secretaria
General de la Comunidad Andina.

REGULATIONS FOR DECISION 344 OF THE
COMMISSION OF THE CARTAGENA ACCORD
(R.O. No. 145, September 4, 1997)
Regulations for Decision 344 were issued under Executive Decree
No. 447 dated July 8, 1997, effective on September 4, 1997. The
following is a brief summary of the relevant aspects of these regulations.
JURISDICTION FOR INDUSTRIAL PROPERTY MATTERS
For the purposes of Decision 344 of the Commission of the
Cartagena Accord, these regulations confirm the jurisdiction of the
Industrial Property Office, an agency of the Ministry of Foreign
Commerce, Industrialization and Fishing.
PATENTS
In addition to the protection provided in Decision 344 of the
Commission of the Cartegena Accord computer program patents shall be
protected when they are part of an invention with industrial applications
and that fall within the scope of pertinent claims. Patents shall be granted
for medical products or procedures, except those included in the schedule
of essential medicines of the World Health Organization.
Furthermore, it has been established that the complete international
class covering the invention must be specified on the application, according
to the international classification for patents provided by the Strasbourg
Agreement of 1971. Patents shall be declared null by Civil Judges.
PRIORITY
The legal instrument used as a basis for claiming priority shall be
specified on the application whether it be Decision 344, an international
convention that has been ratified, the Paris Convention or that the
diplomatic representative of the country that is not a member of the
aforementioned conventions certifies that there is reciprocity.
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INDUSTRIAL DESIGNS
Industrial design applications shall specify the international class
according to the international classification for industrial designs provided
under the 1968 Locarno Agreement and references to weights and
measures must be in accordance with the International Systems of
Measures (s.i.). Industrial designs shall be declared null by Civil Judges.
TRADE SECRETS
Notwithstanding criminal action, all civil action arising from
violation of trade secrets shall be heard by Civil Judges.
TRADEMARKS
Applications must establish the type of mark i.e., product, service,
collective, certification, place of origin and if it is graphic, a name or a
combination. Trademark registrations shall be declared null by Civil
Judges.
When there is no response to an observation, then it will be
understood as a pure and simple denial of the factual and legal grounds.
Registration of commercial names may be pursued via registration
and/or ratified international conventions or as established in the Trademark
Law, i.e. through use.
PRIORITY
The legal instrument used as a basis for claiming priority shall be
specified on the application whether it be Decision 344, an international
convention that has been ratified, the Paris Convention or that the
diplomatic representative of the country that is not a member of the
aforementioned conventions certifies that there is reciprocity.
RECOURSE
Final administrative acts and those hindering the continuation of a
procedure issued by a Patent and Trademark Office Director may be
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appealed under the Statutes of the Legal and Administrative Regime of the
Executive Branch. The appeal shall be resolved by the same body that
issued the act, and appeals and review will be resolved by the Minister of
Foreign Commerce, Industrialization and Fishing. However, it shall not
be necessary to exhaust this administrative process in order to appeal to the
Administrative Litigation Court.
In accordance with the Arbitration and Mediation Law, all
conflicts or disputes arising over intellectual property matters may be
submitted to arbitration.

REGLAMENTO A LA DECISION 344 DE LA
COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA
(R.O. No. 145, de 4 de septiembre de 1997)
Mediante Decreto Ejecutivo No. 447 del 8 de julio de 1997 fue
promulgado el Reglamento a la Decision 344 que entr6 en vigencia el 4 de
septiembre de 1997. El siguiente es un breve extracto de los aspectos
relevantes del mismo.
COMPETENCIA PARA LOS ASUNTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
El presente reglamento ratifica la competencia de la Direcci6n
Nacional de Propiedad Industrial, dependencia del Ministerio de Comercio
Exterior, Industrializacion y Pesca, para los efectos de la Decisi6n 344 de
la Comisi6n del Acuerdo de Cartagena.
PATENTES DE INVENCION
A mas de las protecciones establecidas en la Decisi6n 344 de la
Comisi6n del Acuerdo de Cartagena estarin protegidos por un patente los
programas de ordenador cuando formen parte de una invenci6n susceptible
de aplicaci6n industrial en el alcance de las reivindicaciones
correspondientes, asi como tambi6n se otorgard patente de producto o de
procedimientos para los medicamentos, excepto para aquellos que figuren
en la lista de medicamentos escenciales de la Organizacion Mundial de la
Salud.
Por otro lado, se establece que se deberi especificar en la solicitud
la clase. internacional completa a la que pertenece la invenci6n, segiin la
clasificaci6n internacional de patentes prevista por el arreglo de
Estrasburgo de 1971. La nulidad de un patente seri decretada por los
Jueces de lo Civil.
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PRIORIDAD
Para el caso de reivindicar prioridad se deberd sefialar en base a
qu6 instrumento juridico se hace, ya sea: la Decisi6n 344, un convenio
internacional ratificado, Convenio de Paris o que la representaci6n
diplomftica del pais no miembro de los mencionados convenios certifique
la reciprocidad.
DISENROS INDUSTRIALES
Es necesario incluir en la solicitud de disefio industrial la
especificaci6n de la clase internacional ajustada a la clasificaci6n
intemacional de disefios industriales prevista por el arreglo de Locamo de
1968 y, la referencia sobre pesas y medidad se expresard de conformidad
al sistema Internacional de Medidas (s.i.). La nulidad de los registros de
disefios industriales seri decretada por ls Jueces Civil.
SECRETOS INDUSTRIALES
Sin perjuicio de la acci6n penal, toda acci6n civil por violaci6n de
secretos industriales se tramitard ante un Juez Civil.
MARCAS
En la solicitud se deberd establecer el tipo de marca de lo cual se
trata el producto, servicio, colectiva, certificaci6n, denominaci6n de origen
y si es grifica, denominativa o mixta. La nulidad de registro de marcas
seri decretada por los Jueces Civil.
En cuanto a las observaciones, la falta de contestaci6n a 6stas se
entenderd como negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de
derecho.
Los nombres comerciales serin obtenidos ya sea mediante registro,
y/o segfin convenios internacionales ratificados; o segfin lo establecido en
la Ley de Marcas de Fibrica, esto es mediante uso.
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PRIORIDA
Para el caso de reivindicar prioridad se deberd sefialar en base a
qud instrumento juridico se hace, ya sea: la Decisi6n 344, un convenio
internacional ratificado, Convenio de Paris o que la representaci6n
diplomitica del pais no miembro de los mencionados convenios certifique
la reciprocidad.
RECURSOS
Los actos administrativos definitivos y aquellos que impiden la
continuacion del trimite, dictados por el Director Nacional de Propiedad
Industrial serin susceptibles de los recursos previstos por el Estatuto del
Rdgimen Juridico Administrativo de la Funci6n Ejecutiva. El recurso de
reposici6n seri resuelto por el mismo 6rgano del que eman6 el acto, los
recursos de apelaci6n y revisi6n, por el Ministro de Comercio Exterior,
Industrializaci6n y Pesca, sin embargo no seri necesario agotar esta vid
administrativa para acudir al Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo.
Cualquier conflicto o controversia en materia de propiedad
industrial podrd ser sometido a arbitraje de conformidad con la Ley de
Arbitraje y Mediaci6n.
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LAW OF INVESTMENT PROMOTION AND
GUARANTEES
(R.O. No. 219, December 19, 1997)
The above-captioned law was issued on December 3, 1997. Its
purpose was to develop and promote local and foreign investment as well
as regulate investors' obligations and rights so that they effectively
contribute to the county's economic and social development within a stable
legal and institutional framework.
NATIONAL SYSTEM FOR PROMOTION OF INVESTMENTS AND LOCAL
ORGANIZATIONS WITH COMPETENT JURISDICTION
Under the provisions of the Law on Foreign Trade and
Investments, the Council on Foreign Trade and Investments, COMEXI, is
responsible for the formulation of national policies for the promotion of
investments.
The Ministry of Foreign Trade, Industrialization and Fishing, the
offices of the Commercial Service of Ecuador and the Ecuadorian Foreign
Service, the Ministry of Foreign Affairs, the National Finance
Corporation, the Chambers of Production, the Ecuador Foundation, and
the Provincial Commissions for the Promotions of Exports and Investments
shall participate in the execution phase.
The Ministry of Foreign Trade, Industrialization and Fishing is the
organization with competent jurisdiction in overseeing execution of the
National Policies for Promotion of Investments as well as the Decisions of
the Andean Community that serve as a framework for this law, especially
with regard to uniform regimes for Andean multinational enterprises,
treatment of foreign capital, trademarks, patents, licensing and royalties.
The Central Bank of Ecuador is the organization with competent
jurisdiction for recording foreign, subregional and neutral investments.
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DIRECT, SUBREGIONAL OR NEUTRAL INVESTMENT
Types of invesiments are defined in the provisions of Decision 291
of the Commission of the Andean Accord.
Transfers of capital may include: a) financial resources in freely
convertible currency; b) physical or tangible property; and c) intangible
technological contributions covered by agreements recorded with the
Ministry of Foreign Trade, Industrialization and Fishing.
GUARANTEES FOR DIRECT, SUBREGIONAL OR NEUTRAL FOREIGN
INVESTMENT
Once it is duly recorded, foreign investment is eligible for the
following guarantees: a) free expatriation of net profits in freely
convertible currency; b) free remittance of resources earned from the total
or partial liquidation of enterprises in which investment was made; c)
complete freedom in negotiating recorded investment; d) eligibility for the
advantages provided by the application of the Liberation Program of the
Andean Community and tariff preferences other countries have provided
Ecuador; e) free access to promotion, technical assistance, cooperation
mechanisms and the like; f) right to ownership; g) free access to the
currency market; h) tax stability.
LOCAL INVESTMENT
Local investment is defined as contributions in capital, physical
and tangible goods and intangible contributions made by Ecuadorian
private individuals or corporations.
TAX STABILITY
Local and foreign investments may be eligible for tax stability for
the periods indicated below. For the application of tax stability only
recorded investments in amounts equivalent in sucres to US $500,000 or
more on the recorded date or the effective date of the investment shall be
considered as having the right to such treatment.
Tax stability is defined as follows: a) a period of ten years for the
owners of new investment in existing enterprises not including the
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expansion of production; and, b) a period of twenty years for owners of
new investments in the development of new investment projects or the
expansion of production. Stability shall apply to the existing income tax
rate on the date the investment is made or recorded.
INVESTORS' OBLIGATIONS
Local or foreign investors shall observe and comply with the
country's laws, especially those regarding labor, social security,
environmental matters and provisions of the tax code.
INVESTMENT AGREEMENTS
Foreign investors have the option to request that an investment
agreement be executed via public deed with the Ministry of Foreign Trade,
Industrialization and Fishing. Such agreements may include treatment
provided, the term and use of same.
RESOLUTION OF DISPUTES AND INTERNATIONAL AGREEMENTS
The state and foreign investors may submit disputes arising over
the application of this law to arbitration tribunals or procedures stipulated
in bilateral or multilateral agreements of which Ecuador is a party to.
Treaties and agreements covering promotion and protection of investments
including those referring to double taxation shall comply with approval and
ratification requirements to be legal.
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LEY DE PROMOCION Y GARANTIA DE LAS
INVERSIONES
(R.O. No. 219, de 19 de diciembre de 1997)
Esta ley se dicto 61 3 de diciembre de 1997, y tiene por objetivo
formentar y promover la inversi6n nacional y extranjera asi como tambien
regular las obligaciones y derechos de los inversionistas para que
contribuyan de manera efectiva al proceso de desarrollo econ6mico y
social del pafs, dentro de un marco legal e institucional estable.
SISTEMA NACIONAL DE PROMOCION DE INVERSIONES Y DE Los
ORGANISMOS NACIONALES COMPETENTES
La formulaci6n de las politicas nacionales de promoci6n de
inversiones le corresponderd al Consejo de Comercio Exterior e
Inversiones, COMEXI, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Comercio
Exterior e Inversiones.
Son parte integrante del nivel de ejecuci6n del Sistema el
Ministerio de Comercio Exterior Industrializaci6n y Pesca, las
dependencias de Servicio Comercial de Ecuador y Servicio Exterior
Ecuatoriano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corporaci6n
Financiera Nacional, las Climaras de la Producci6n, la Fundaci6n Ecuador
y las Comisiones Provinciales de Promoci6n de Exportaciones e
Inversiones.
El Ministerio de Comercio Exterior, Industrializaci6n y Pesca es el
organismo competente para velar por la ejecuci6n de las Polfticas
Nacionales de Promoci6n de Inversiones asi como de las Decisiones de la
Comunidad Andina que se ernarquen en el rmbito de la presente ley,
especialmente las referentes a los regimenes uniformes para empresas
multinacionales Andina, el tratamiento a los capitales extranjeros, marcas,
patentes, licencias y regalfas.
El Banco Central del Ecuador es el organismo competente para el
registro de las inversiones extranjeras, subregionales y neutras.
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INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, SUBREGIONAL 0 NEUTRAL
Se entiende como tal a las inversiones previstas bajo la Decisi6n
291 de la Comisi6n del Acuerdo de Cartagena.
Las transferencias de capital podrin incluir: a) recursos financieros
en divisas libremente convertible; b) bienes fisicos o tangibles, y c)
contribuciones tecnol6gicas intangibles que se encuentren sustentados por
contratos registrados en el Ministerio de Comercio Exterior,
Industrializaci6n y Pesca.
GARANTIAS A LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA SUBREGIONAL 0
NEUTRAL
La inversi6n extranjera debidanente registrada goza de las
siguientes garantfas: a) libre transferencia al exterior de las utilidades
netas, en divisas libremente convertibles; b) libre remisi6n de los recursos
que se obtengan por la liquidaci6n total o parcial de las empresas en las
que se haya realizado la inversi6n; c) completa libertad para negociar la
inversi6n registrada; d) aprovechamiento de las ventajas derivadas de la
aplicaci6n del Programa de Liberaci6n de la Comunidad Andina y de las
preferencias arancelarias otorgadas por terceros paises al Ecuador; e)
libertad de acceder al sistema financiero nacional y al mercado de valores;
f) libre acceso a los mecanismos de promoci6n, asistencia t~cnica,
cooperaci6n y similares; g) derecho de propiedad; h) libre acceso al
mercado de divisas; y i) estabilidad Tributaria.
INVERSION NACIONAL
Es la que se realiza mediante aportes de capital, bienes fisicos
tangibles y contribuciones intangibles que realicen personas naturales o
juridicas ecuatorianas. Tambi6n podri realizar inversiones con cardcter de
nacional toda persona natural extranjera residente en el Ecuador en forma
legal.
ESTABILIDAD TRiBUTARIA
Los inversionistas nacionales y extranjeros podrin acogerse a la
estabilidad tributaria del impuesto a la renta por los perfodos sefialados mis
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adelante. Para el prop6sito de la aplicaci6n de la estabilidad tributaria s6lo
se considerardn con derecho a tal tratamiento las inversiones registradas a
partir de una cantidad equivalente en sucres a los US $500.000,00 a la
fecha de su registro o a la fecha efectiva de la inversi6n.
La estabilidad tributaria se considera de la siguiente manera: a)
por un periodo de diez aflos a los titulares de nuevas inversiones en
empresas existentes, que no consideren ampliaci6n de la producci6n; y b)
por un periodo de veinte aflos a los titulares de nuevas inversiones
destinadas al desarrollo de nuevos proyectos de inversi6n o a la ampliaci6n
de la producci6n. La estabilidad estari referida a la tarifa del impuesto a
la renta existente a la fecha de la realizaci6n o registro de la inversi6n.
OBLIGACIONES DE Los INVERSIONISTAS
Los inversionistas nacionales y extranjeros estAn sujetos a la
observaci6n y cumplimiento de las leyes del pais y en especial de las
relativas a los aspectos laborales, de seguridad social, medio ambiente y a
las disposiciones del r6gimen tributario.
CONTRATOS DE INVERSION
De forma opcional el inversionista extranjero podrd solicitar
suscribir un contrato de Inversi6n mediante escritura ptiblica con el
Ministerio de Comercio Exterior, Industrializaci6n y Pesca, en el que se
hard constar el tratamiento que se le otorga, el plazo y el destino de la
inversi6n.
SOLUCION DE CONTOVERSIAS Y CONVENIOS INTERNACIONLES
El estado y los inversionistas extranjeros podrdn someter las
controversias que se susciten por la aplicaci6n de esta ley a los tribunales
de arbitraje o a procedimientos estipulados por convenios bilaterales o
multilaterales de los que sea parte.el Ecuador; ademds, el estado respetari
plenamente los tratados y convenios que en materia de promoci6n y
protecci6n de inversiones se suscribieren incluyendo los referidos a doble
tributaci6n, los cuales deben cumplir con los requisitos de aprobaci6n y
ratificaci6n para su legalidad.
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LAW OF FOREIGN TRADE AND INVESTMENT
"LEXI"
(R.O. No. 82, June 9, 1997)
Patricia Ponce Arteta and Erika Alarc6n Araujo
The Law of Foreign Trade and Investment "LEXI" was published
on June 9, 1997. Its purpose is to regulate and encourage foreign trade
and direct investment, increasing competition in the local economy and
favoring efficient use of the country's productive resources aiming at
sustainable development and integrating the Ecuadorian economy into the
global economy and contributing to elevating the population's well-being.
Towards this end, the State shall design and execute its foreign trade
policies and fiscal, tariff, monetary, credit, foreign exchange, and
socioeconomic policies and pertinent regulatory systems codified under the
principle of fiscal neutrality in order to ensure transparency in the
development of export, import and investment activities.
Without prejudice to the prohibitions or limitations imposed as an
exception, this law forbids any administrative or economic practice or
provision that limits free competition or blocks development of foreign and
domestic trade and production of goods and services. Notwithstanding this
condition, corrective measures provided in the norms of the World Trade
Organization, WTO, may be applied.
With the exception of hydrocarbons, exports are exempt from all
taxes. Taxes shall not be imposed on exports except for customs tariffs, if
required, value added tax, special consumption tax, compensatory rights or
anti-dumping tax or the application of measures adopted to temporarily
safeguard against unfair commercial practices per WTO norms and fees on
services that are actually rendered.
ENTITY EXECUTING FOREIGN TRADE AND INVESTMENT
POLICY
The Ministry of Foreign Affairs, Industrialization and Fisheries
shall plan, manage, control and execute foreign trade policies for property,
services and technology, integration and direct investment. It shall
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exercise these duties in close coordination with the Ministry of Foreign
Affairs and other public and private entities comprising the foreign trade
sector in order to contribute to the preparation of technical reports and
adoption of policies within the framework of their respective jurisdictions.
Among the important duties of the Ministry of Foreign Affairs,
Industrialization and Fisheries is overseeing compliance with norms and
procedures in the area of foreign trade and investment, evaluating and
applying policy for the prevention and correction of unfair, restrictive and
harmful foreign trade practices affecting domestic production as well as
applying norms pertinent to the existence and operation of free trade zones
in coordination with the Ministry of Finance and Public Credit.
NON-FINANCIAL PROMOTION OF EXPORTS AND DIRECT
INVESTMENT
The Foreign Promotion of the Ecuadorian System has been
structured for non-financial promotion of exports and investment in the
country and abroad and is made up of the Corporation for Promoting
Exports and Investments, CORPEI and its foreign network, the
Commercial Service through its representatives in those cities meriting
negotiation operations in trade policy and the cooperation of the Foreign
Service through its Embassies or Diplomatic Missions. The Corporation
shall be headquartered in the city of Guayaquil and shall be a private non-
profit institution with its own equity and funds whose operations shall be
regulated by Book IV, Title XXIX of the Civil Code which discussed Loan
Agreements and by its by-laws approved by the President of the Republic.
The Corporation's board of directors is made up of: a permanent
delegate from the ministers of Foreign Trade, Industrialization and
Fisheries, Foreign Affairs and Agriculture and Livestock, the General
Manager of the National Finance Corporation, a delegate from the
Ecuadorian Federation of Exporters, FEDEXPORT, a delegate from the
National Federation of Chambers of Commerce, Agriculture, Small
Industry and a delegate from the National Artisan Defense Board.
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FINANCIAL PROMOTION OF EXPORTS
Through the pertinent bodies, the Executive Branch shall adopt
measures for establishing a mechanism for Export Credit Insurance for the
purpose of covering risks of non-payment of goods or services sold
abroad.

LEY DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES
"LEXI"
(R.O. No. 82, de 9 de junio de 1997)
Por: Patricia Ponce Arteta y Erika Alarc6n Araujo
La Ley de Comercio Exterior e Inversiones "LEXI" fue publicada
el 9 de junio de 1997, y tiene por objetivo normar y promover el comercio
exterior y la inversi6n directa, incrementar la competitividad de la
economfa nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos
del Pais y propender a su desarrollo sostenible e integrar la economfa
ecuatoriana con la internacional y contribuir a la elevacion del bienestar de
la poblaci6n. Para lo cual el Estado disefiari y ejecutard sus polifticas bajo
los lineamientos de libertad, seguridad y coherencia entre las polifticas de
comercio exterior y las politicas fiscal, arancelaria, monetaria, crediticia,
cambiaria y de desarrollo econ6mico-social y los correspondientes
reginenes normativos, los mismos que se consagran bajo el principio de
neutralidad fiscal, para asegurar transparencia en el desenvolvimiento de
las actividades de exportacion, importacion e inversi6n.
La presente Ley prohibe cualquier prdctica o disposici6n
administativa o econ6mica que limite la libre competencia o impida el
desarrollo del comercio externo e interno y la producci6n de bienes y
servicios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones que se impongan
de manera excepcional. No obstante podrdn aplicarse medidas corectivas
en los casos contemplados en la normativa de la Organizaci6n Mundial del
Comercio, OMC.
Las exportaciones estdn exoneradas de todo impuesto, salvo las de
hidrocarburos. Las importaciones no estarin gravadas con mArs impuestos
que los derechos arancelarios, en caso de ser exigibles, el impuesto al
valor agregado, el impuesto a los consumos especiales, los derechos
compensatorios o antidumping o la aplicaci6n de medidas de salvaguardia
que con cardcter temporal se adopten para prevenir pricticas comerciales
desleales en el marco de las normas de la OMC y las tasas por servicios
efectivamente prestados.
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ORGANO EJECUTOR DE LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR E
INVERSIONES
Corresponde al Ministerio de Comercio Exterior, Industrializaci6n
y Pesca, planificar, dirigir, controlar y ejecutar las politicas de comercio
exterior de bienes, servicios y tecnologfa, integraci6n e inversi6n directa,
funci6n que la ejercerd en estrecha coordinaci6n con el Ministerio de
Relaciones Exteriores, entidades del sector pfiblico y privado que
conforman el sector del Comercio Exterior a fin de contribuir a la
ejecuci6n de informes t~cnicos y adopci6n de polfticas en el d.Mbito de sus
respectivas competencias. Entre los principales deberes del Ministerio de
Comercio Exterior, Industrializaci6n y Pesca es el de vigilar el
cumplimiento de las normas y procedinientos en materia de comercio
exterior e inversiones, evaluar y aplicar la politica relativa a la prevenci6n
y correcci6n de pricticas desleales, restrictivas y lesivas de comercio
exterior que afecten a la producci6n nacional asi como tambidn aplicar las
normas sobre la existencia y funcionamiento de las zonas francas, en
coordinaci6n con el Ministerio de Finanzas y Cr~dito Nblico.
Promocion No Financiera De Las Exportaciones E Inversiones
Directas
Para la promoci6n no financiera de las exportaciones e inversiones
en el pais y en el extranjero, estructdrase el Sistema Ecuatoriano de
Promoci6n Externa, que estard integrado por la Corporaci6n de Promoci6n
Externa, que estard integrado por la Corporaci6n de Promoci6n de
Exportaciones e Inversiones CORPEI, y su red externa, el Servicio
Comercial mediante su representaci6n en aquellas ciudades que ameriten
funciones de negociaci6n en politicas comerciales y la colaboraci6n del
Servicio Exterior, por medio de sus Embajadas o Misiones Diplomdticas.
La Corporaci6n tendrd su sede en la ciudad de Guayaquil, la misma que
gozari de personeria juridica de derecho privado sin fines de lucro con
patrimonio y fondos propios cuyo funcionaniento se regird por el Libro
IV, Tituto XXIX del C6digo Civil que trata sobre los Colitratos de Mutuo
o Pr6stamo de Consumo y por su Estatuto aprobado por el Presidente de la
Repfiblica.
El Directorio de la Corporaci6n estari compuesto por: un
delegado permanente de los Ministros de Comercio Exterior,
Industrializaci6n y Pesca, Relaciones Exteriores y Agricultura y
Ganaderia, el Gerente General de la Corporaci6n Financiera Nacional, un
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delegado por la Federaci6n Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPORT,
un delegado de la Federaci6n Nacional de las Cdmaras de Comercio,
Agricultura, Pequefia Industria y un delegado de la Junta Nacional de
Defensa del Artesano.
Promocion Financiera De Las Exportaciones
La funci6n Ejecutiva, a travds de los 6rganos pertinentes, adoptard
las medidas que hagan factible el establecimiento de un mecanismo de
Seguro de Cr6dito a la Exportaci6n, con el objeto de cubrir los riesgos de
no pago del valor de los bienes o servicios vendidos al exterior.

BANKRUPTCY PREVENTION LAW
(R.O. No. 60, May 8, 1997)
Patricia Ponce Arteta and Erika Alarc6n Araujo
The National Congress approved the Bankruptcy Prevention Law
on April 24, 1997, whereby corporations incorporated in Ecuador subject
to the Superintendency of Companies' oversight and control, and with
assets exceeding four thousand CVUs (CONSTANT VALUE UNITS), or
with more than 100 permanent employees, and liabilities exceeding two
thousand CVU's cannot declare bankruptcy without having previously
attempted all bankruptcy prevention proceedings available from the
Superintendency of Companies. For the purposes of this Law, neither
amounts due partners or shareholders arising from unpaid profits, nor
dividends or credits in their favor, nor amounts due managers or board
members, nor capital and reserve accounts shall be defined as liabilities.
The object of bankruptcy prevention proceedings is to sign an
accord or agreement via public notary deed between debtor and creditors to
expedite terminating the Company's obligations, such as: 1. Capitalizing
all creditors' liabilities by offsetting credits. 2. Consolidating debts and
transforming short-, median-, and long term credits. 3. Granting new
credits for operating capital adapted to the debtor's rehabilitation scheme.
4. Writing off capital or interest payments, or reducing same. 5. Selling
property not necessary for the company's operations, and any other
property that would expedite payment of obligations.
SUSPENSION OF PAYMENTS
Suspension of payments constitutes an equity state for the debtor
indicated by : non-compliance for sixty days or more with commercial
obligations totaling 30% or more of total liabilities; when one or more
payment rulings or orders resulting from any court or administrative
proceeding have been enforced, is not paid and totals 30 % or more of total
liabilities; debts from obligations with less than two-year terms exceeding
80% of assets; using assets necessary for corporate activity for payments
that total 20% of the company's assets and losses totaling 50% or more of
corporate capital and total reserves.
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REQUEST AND APPROVAL OF BANKRUPTCY PREVENTION PROCEEDING
Debtor or any creditor may request that the Superintendent of
Company's order bankruptcy prevention proceedings when the status of the
debtor company's termination of payments within sixty days following any
of the causes for termination of payments may be summarily proven.
Documents provided by Law for this purpose shall be enclosed.
APPROVAL OF BANKRUPTCY PREVENTION REQUEST AND
PUBLICATION OF SAME
Within five days the superintendent of his/her delegate shall decide
on whether or not to approve bankruptcy prevention proceedings via
Resolution. This resolution may not be appealed, and the interested parties
and general public shall be notified via the extract to be published at debtor
company's expense or that of the company subject to prevention
proceedings in a newspaper published where the company's main offices
are located, and they shall be recorded with the respective Mercantile and
Property Registers.
The Superintendent or his/her delegate shall appoint one or more
supervisors to be responsible for examining, checking and verifying the
accuracy of the documents submitted under the agreement; determining for
themselves or with the assistance of specialized firms, whether or not the
basis for the proposed arrangement made in the request for prevention
proceedings is viable, supervising the cash flow of the company involved
in the procedures and immediately notifying the Superintendent or his/her
delegate if they discover irregularities, oversee compliance with the
decisions in the agreement, authorize with their signatures all of the
company's operations and documents for them to be valid, submit a
monthly report and whenever the Superintendent or his/her delegate
requests one.
LABOR CREDITS
Employees' rights legally recognized prior to the request for
bankruptcy prevention proceedings shall be paid according to the priority
provided under the law prior to executing any decision under the
agreement; and if unpaid labor obligations appear after the supervisors'
report legal provisions shall be invoked.
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TAX AND OTHER PUBLIC SECTOR CREDITS
Individuals obligated for payment of taxes, public service charges,
quotas, and other net obligations to public sector institutions may request
proceedings under the terms of this Law subject completely to the
decisions in the agreement to the highest authority with jurisdiction for
issuing resolutions in the final administrative instance in each institution
per se or through a delegate. Without prejudice to sanctioning the tax and
non-tax debtor with tax or non-tax debts payment terms may be granted tax
payers subject to proceedings for both tax and non-tax obligations. Entities
responsible for providing such public services as water, electricity,
telephones, and the like may not suspend the services they provide due to
debts prior to the date the proceedings have been accepted.
Acts and contracts arising from the signing of the agreement or its
amendments shall be exempt from taxes, special recording fees and the like
including government, municipal or special taxes in connection with the
sale and liens, on property and goods. Writing off capital or interest, or
reduction thereof by the creditor of the company subject to the proceedings
shall not require authorization from the General Revenue Directorate.
Therefore, income actually earned and as a special deduction from the
amount of capital written off shall be accepted for income tax purposes.
CREDITS FROM THE ECUADORIAN SOCIAL SECURITY INSTITUTE
In its capacity as collector of the obligations due from employers,
individuals, reserve funds, discount payments may provide payment terms
per its internal norms and regulations. Furthermore, according to the
Resolution of the lESS Superior Council, the term may be extended and
payment conditions established may be changed, restricting warranties and
initial payments.
EFFECTS OF APPROVAL OF THE PROCEEDINGS
1. Suspension of equity processing. 2. Forbidding initiation of
new equity processing. 3. Suspension of limits and expiration. 4. All
legal acts signed within one hundred eighty days prior to the date the
request for proceedings is submitted may not be opposed by creditors. 5.
Request for a proceeding or its processing shall not be cause for
terminating agreements previously adjudicated and in force.
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AMPLIFICATION, MODIFICATION OR INTERPRETATION OF THE
AGREEMENT
At any time, with a joint request from debtor and creditors
participating in the proceeding or their assignees representing at least 50%
of total unpaid credits, but admitted into the proceedings, may request that
the Superintendent convoke a meeting to adopt decisions necessary for
interpreting, amplifying or modifying the agreement or expediting its
compliance.
TERMINATION OF THE AGREEMENT
The agreement terminates due to compliance or non-compliance.
If the agreement has been complied with, then the debtor shall inform the
Superintendent of Companies to proceed to issue a Resolution declaring
that it has been complied with which shall be noted in the margin of the
document at the Mercantile Register and shall be published in the
newspaper where the debtor or company subject to proceedings is located.
If the agreement has not been complied with by the debtor, then the
Superintendent in his/her own right, or at the request of any creditor, shall
declare it terminated, and shall notify the company's legal representative
about the resolution, and publish it in the newspaper where the debtor of
company subject to proceedings is located.
If one or more of the creditors does not comply with the
agreement, which may be subject to judicial enforcement, the debtor may
sue in this manner for compensation for damages or in the case of a bank
or a financial institution, the National Finance Corporation at the request
of the Superintendency of Companies may terminate the financing term
granted for said bank or finance institution, and shall have the possibility
of discounting or rediscounting the obligations of companies that are part
of the agreement. The Monetary Board shall determine the conditions such
credits are subject to.
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LEY DE CONCURSO PREVENTIVO
(R.O. No. 60, de 8 de mayo de 1997)
Por: Patricia Ponce Arteta y Erika Alarc6n Araujo
La Ley de Concurso Preventivo fue aprobada por el Congreso
Nacional el 24 de abril de 1997, mediante la cual las compafilas
constituidas en el pais, sujetas a vigilancia y control por la
Superintendencia de compaas, que tengan un activo superior a cuatro mil
UVC o mis de 100 trabajadores permanentes y con un pasivo superior a
dos mil UVC, no podrdn ser declaradas en quiebra sin que previamente
hayan agotado los trinites del concurso preventivo ante la
Superintendencia de Compafias. Para efecto de esta Ley no se
considerard.n como pasivos las sumas adeudadas a los socios o accionistas
por concepto de utilidades o dividendos no pagados, ni los cr6ditos a favor
de 6stos, de los administradores, comisarios y tampoco los rubros de
capital y reservas.
El Concurso tiene por objetivo la suscripci6n de un acuerdo o
concordato celebrado mediante escritura pfiblica entre el deudor y sus
acreedores tendiente a facilitar la extinci6n de las obligaciones de la
Compafila, tales como: 1. Capitalizaci6n de los pasivos de cualquier
acreedor mediante la compensaci6n de cr6ditos. 2. Consolidaci6n de
deudas y la transformaci6n de cr6ditos de corto plazo, mediano y largo
plazo. 3. Otorgamiento de nuevos cr6ditos para capital de operaci6n que
se ajuste al esquema de rehabilitaci6n de la compafiia deudora. 4.
Condonaci6n de aporte del capital, intereses o rebajas de los mismos. 5.
Enajenaci6n de los bienes no necesarios para la actividad empersarial y
cualquier otro que facilite la extinci6n de las obligaciones.
CESACION DE PAGOS
Constituye cesaci6n de pagos un estado patrimonial del deudor que
se manifiesta por: el incumplimiento por mds de sesenta dias de una o mas
obligaciones mercantiles y que representen en total el 30% o mis del valor
del pasivo total; encontrarse ejecutoriados e insatisfechos uno o mis autos
de pago o providencias emitidas por cualquier procedimiento sea este
judicial o administrativo y cuya cuantia represente un 30% o mds del valor
del pasivo total; endeudamiento por obligaciones de plazo menor de dos
aflos y que exceda al 80% del valor de sus activos; dociones en pago de los
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activos necesarios para la actividad empresarial, que representen en
conjunto nids del 20% del activo de la empresa y las prdidas que alcancen
el 50% o mds del capital social y la totalidad de sus reservas.
SOLICITUD DE CONCURSO PREVENTIVO Y Su ADMISION
Podrin solicitar al Superintendente de Compaftifas el concurso
preventivo el deudor o cualquiera de sus acreedores que demustren
sumariamente el estado de cesaci6n de pagos de la compafifa deudora
dentro del plazo de sesenta dias siguientes de producidas cualquiera de las
causales de cesaci6n de pagos, adjuntando los documentos que para el
efecto sefiale la presente Ley.
ADMISION DEL CONCURSO PREVENTIVO Y PUBLICACION
El Superintendente o su delegado dentro del t6rmino de cinco dfas
declarari admitido o no el concurso preventivo mediante Resoluci6n, de la
cual no cabe recurso alguno, la misma que serd notificada a las partes
interesadas y al pdiblico en general mediante extracto que se publicard
acosta de la compafifa deudora o consursada en uno de los peri6dicos de
major circulaci6n del domicilio principal y se inscribird en los respectivos
Registros Mercantil y de la Propiedad.
El Superintendente o su delegado designard a uno o mis
supervisores, quienes tienen la obligaci6n de examinar, comprobar y
verificar la exactitud de los documentos presentados en el concordato;
determinar por si o con el asesoramiento de firmas especializadas, la
viabilidad de las bases de la propuesta de arreglo formulada en la solicitud
del concurso, supervisar el flujo de ingresos y egresos de la compafifa
concursada y dar aviso inmediato al Superintendente o su delegado si
observara irregularidades, velar el cumplimiento de las decisiones del
concordato, autorizar con su firma todas las operaciones y documentos de
la compafifa para que sean vlidas, rendir un informe mensualmente y cada
vez que lo solicite el Superintendente o su delegado.
CREDITOS LABORALES
Los derechos de los trabajadores reconocidos legalmente con
anterioridad a la solicitud del concurso preventivo serdn pagados con el
privilegio establecido en las leyes antes de ejecutar cualquier decisi6n
concordatoria; y, si posterior al informe de los supervisores apareciere la
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existencia de obligaciones laborales no satisfechas deberin constituirse las
provisiones legales.
CREDITOS TRIBUTARIOS Y OTROS DEL SECTOR PUBLICO
Los sujetos activos de obligaciones tributarias, tasas por servicios
pfiblico, contribuciones y demis obligaciones liquidas a favor de
instituciones del sector pfiblico, por intermedio de la ni-xima autoridad
competente para dictar resoluciones en Ailtima instancia administrativa en
cada instituci6n, por si o por delegado podrfn solicitar el concurso en los
t6rminos de esta Ley, sujetAndose en todo a la decisi6n concordataria,
ademis podrd.n conceder facilidades de pago al sujeto pasivo concursado
por obligaciones tributarias o no tributarias sin perjuicio de sancionar al
deudor de las acciones de ilicito tributario, asi como tambien podrin
admitir compensaciones de cr6ditos tributario o no tributarios con deudas
tributarias o no tributarias. Las entidades encargadas de la prestaci6n de
servicios pfiblicos, tales como agua, energia eldctrica, teldfono y otros
similares, no podrdn suspender los servicios que presten por deudas
anteriores a la fecha de admisi6n del concurso.
Los actos y contratos que surjan de la celebraci6n del concordato o
de su ampliaci6n, estar .n exentos de impuestos, registro de incripci6n
especial y de cualquier indole, inclusivo los tributos fiscales, municipales o
especiales, referentes a transferencia de dominio y gravimenes de bienes
muebles e inmuebles. La condonaci6n de capital, intereses o su rebaja por
parte del acreedor de la compafifa concursada no requierirh de autorizaci6n
previa de la Direcci6n General de Rentas, consecuentemente, para efectos
del Impuesto a la Renta se aceptari como ingreso los intereses realmente
percibidos y como deducci6n especial del monto de la condonaci6n del
capital.
CREDITOS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
El IESS como sujeto activo de las obligaciones por aportes
patronale, individuales, fondos de reserva, descuentos, etc., podri
conceder facilidades de pago de acuerdo con sus normas y regulaciones
internas, sin embargo por Resoluci6n del Consejo Superior del IESS,
podri ampliarse el plazo y modificar las condiciones de pago establecidas,
restringiendo garantis y cuotas iniciales.
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EFECTOS DE LA ADMISION DEL CONCURSO
1. Suspensi6n de procesos patrimoniales. 2. Prohibici6n de
iniciar nuevos procesos patrimoniales. 3. Suspensi6n de prescripci6n y
caducidad. 4. Todos los actos juridicos que se hubieran celebrado dentro
de los ciento ochenta dias anteriores a la fecha de presentaci6n de la
solicitud del concurso son inoponibles frente a los acreedores. 5. La
solicitud de concurso o su tramitaci6n no seri causal para dar por
terminado los contratos previamente adjudicados y vigentes.
AMPLIACION, MODIFICACION 0 INTERPRETACION DEL
CONCORDATO
En cualquier 6poca y a solicitud conjunta del deudor y de los
acreedores que hayan intervenido en el trdmite concursal, o de sus
cesionarios que representen no menos del 50% del valor de los cr6ditos no
cancelados pero admitidos en el concurso podr.n solicitar al
Superintendente, se convoque a una reuni6n con el fin de que se adopten
las deciones necesarias para interpretar, ampliar o modificar el concordato
o facilitar su cumplimiento.
TERMINACION DEL CONCORDATO
El concordato termina por cumplimiento o no del mismo. Si fuera
cumplido el concordato el deudor comunicari al Superintendente de
Compafffas para que proceda mediante Resoluci6n a declarar lo cumplido,
la misma que se marginari en el Registro Mercantil y se publicard
mediante aviso en unos de los peri6dicos de mayor circulaci6n del
domicilio principal de la compaffia deudora o concursada; o si el
concordato no es cumplido por la compafiia deudora, el Superintendente de
oficio o a petici6n de cualquier acreedor declarard terminado y notificard la
resoluci6n al representante legal de la compafiia y se publicari en uno de
los peri6dicos de mayor circulaci6n del domicilio principal de la compafiia
deudora o concursada.
En el caso de que uno o mis de los acreedores no cumplieran el
concordato, el cudl tiene cardcter de titulo ejecutivo, la compaffia deudora
podrd demandarles por esa via el cumplimiento con indemnizaci6n de
dafios y perjuicios o si fuere una instituci6n bancaria o financiera la
Corporaci6n Financiera Nacional a pedido de la Superintendencia de
Compafifas podrd dar por vencido el plazo de financiamiento concedido a
dicho banco o instituci6n fmanciera y en lo posterior tener la posibilidad de
descontar o redescontar obligaciones de compafifas que se acojan al
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concordato, para lo cual la Junta Monetaria determinarh las condiciones a
que se sometan dichos crdditos.

LAW OF ARBITRATION AND MEDIATION
AMENDMENT TO THE CIVIL CODE
(R.O. No. 145, September 4, 1997)
The Law of Arbitration and Mediation was issued on August 29,
1997, superceding the Commercial Arbitration Law issued under Supreme
Decree No. 735 on October 23, 1963 and published in Official Register
No. 90 on October 28, 1963.
The aforementioned legal body defines an Arbitration Agreement
as a written agreement whereby the parties agree to submit all disputes or
certain disputes to arbitration that arise or may arise from those pertaining
to a determined legal contractual or non-contractual relationship.
Mediation is a dispute-resolving procedure whereby the parties are
helped by a neutral third party called a mediator in seeking a voluntary
agreement regarding a matter which may be subject to an agreement of an
extra-judicial and final nature ending the conflict.
Arbitration is an alternative dispute-resolving mechanism whereby
the parties, through mutual agreement, may submit existing or future
disputes subject to settlement to be solved by Arbitration Boards, whether
through managed arbitration or independent arbitration formed for
reviewing said disputes. Arbitration is managed when it operates under
this Law and the norms and procedures issued by the Arbitration Center.
It is independent when it is executed subject to the parties' agreement per
the terms hereunder.
FAIR OR LEGAL ARBITRATION
The parties must indicate if the mediators shall make their
decisions based on fairness or the law. If there is no agreement, then the
decision will be based on fairness: mediators shall act according to their
loyal knowledge and understanding, and following the principles of
constructive criticism. In this case, the mediators acting do not necessarily
have to be attorneys, but their decision shall be issued based on the law.
The mediators must be attorneys and adhere to the law, universal legal
principles, jurisprudence and doctrine.
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ELIGIBILITY FOR THE ARBITRATION SYSTEM
Private individuals or corporations eligible for settlements after
meeting the requirements established hereunder shall be eligible for the
aforesaid arbitration system.
PUBLIC SECTOR
In order for entities from the public sector to submit to arbitration
they shall comply with the requirements established hereunder plus certain
additional requirements, such as: establish an arbitration agreement prior
to the occurrence of disputes, which must have the effects of a contract,
establish the manner mediators are chosen, waive ordinary jurisdiction,
and be signed by the individual authorized to execute contracts on the
Institution's behalf. If an arbitration agreement is executed when a dispute
has arisen, the Attorney General of the State shall be consulted and his/her
ruling shall be mandatory.
PREVENTIVE MEASURES
According to the norms of the Civil Procedures Code or those they
see fit on a case-by-case basis, mediators may issue preventive measures.
Also, mediators may require a bond from the individual requesting that
preventive measures -be taken to cover the cost of such measure and
compensation for damages for the opposing party if the charges are
declared groundless in their decision. Furthermore, the opposing party
affected by the preventive measures can request suspension thereto by
rendering a sufficient bond to the Board.
ARBITRATION PROCEDURE
A claim is filed with the Arbitration Board selected containing the
requirements established hereunder, in Article 72 of the Civil Procedures
Code and other pertinent laws. Also, the arbitration agreement and
pertinent proofs shall be included, and an evidentiary term must be
requested in support of the charges in the claim. If the claim is complete,
then it will be processed per the provisions hereunder.
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OTHER FORMS OF SUBMISSION TO ARBITRATION
This is for cases when the agreement is included in an exchange of
letters or other means of written correspondence that are documentary
proof of the parties' wish to submit to arbitration.
INTERNATIONAL ARBITRATION
Notwithstanding international treaties, arbitration may be on an
international basis: a) when the arbitration agreement is executed, the
parties reside in different states; b) in the event of a substantial breach of
the obligations or the site where the object of the litigation is more closely
related is located outside the state where at least one of the parties resides;
and, c) when the object of the litigation pertains to an international
business operation. International arbitration is regulated by treaties,
conventions, protocols and other acts of international law executed and
ratified by Ecuador.
SUPPLEMENTARY NORMS
The norms of the Civil Code, the Civil Procedures Code, the
Commercial Code, and other similar laws shall be applied as a supplement
provided they cover arbitration rights.
AMENDMENT TO THE CIVIL CODE
This Law of Arbitration and Mediation expressly derogates the
following phrase in Article 1505 of the Civil Code, "Thus, the promise to
submit in Ecuador to a jurisdiction that is not recognized under Ecuadorian
law is null because its purpose is flawed," as well as the interpretation
made under Supreme Decree No. 797-B published in Official Register No.
193 on October 15, 1976. Because this procedure has been derogated, the
parties are enable to submit to jurisdiction whether or not it is recognized
under Ecuadorian law.
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DEROGATIONS
Furthermore, the aforementioned law derogates Section XXX of
Title II, Book II of the Civil Procedures Code pertaining to arbitration
claims; Section XV of Title I of the Organic Law of the Judicial Branch
pertaining to mediators and Article 21 of the Organic Law for Public
Ministries on waives and settlement.
LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACION
REFORMA AL CODIGO CIVIL
(R.O. No. 145, de 4 de septiembre de 1997)
El 29 de agosto de 1997 fue promulgada la Ley de Arbitraje y
Mediaci6n, la misma que derog6 la Ley de Arbitraje Comercial dictada
mediante Decreto Supremo No. 735, de 23 de octubre de 1963, publicado
en el Registro Oficial No. 90 de 28 de octubre de 1963.
El referido cuerpo legal define al Convenio Arbitral como el
acuerdo escrito en virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje
todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o que
puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relaci6n juridica
contractual o no contractual.
Mediacion, es el procedimiento de soluci6n de conflictos por el
cual las partes asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran
un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de caricter
extra-judicial y definitivo que ponga fin al conflicto.
Arbitraje, es un mecanismo alternativo para la soluci6n de
conflictos al cual partes pueden someter de mutuo acuerdo, las
controversias suceptibles de transacci6n, existentes o futuras para que sean
resueltas por los Tribunales de Arbitraje, ya sea por la via de arbitraje
administrado o por irbitros independientes que se designaren para conocer
dichas controversias. El arbitraje es administrado cuando se desarrolla con
sujeci6n a la presente Ley y a las normas y procedimientos expedidos por
un Centro de Arbitraje; y, es independiente cuando se realiza conforme a
lo que partes pacten con arreglo a esta Ley.
ARBITRAJE DE EQUIDAD 0 DE DERECHO
Las partes indicaran si los drbitros deben decidir en equidad o en
derecho, a falta de convenio, el fallo serd en equidad; los drbitros actuardn
conforme a su leal saber y entender y atendiendo a los principios de la sana
critica. En este caso los irbitros, que actuaran no tienen que ser
necesariamente abogados mas si el laudo debe expedirse fundado en
derecho, los drbitros deberin ser abogados y atenerse a la ley, a los
principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina.
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CAPACIDAD PARA ACUDIR AL SISTEMA ARBITRAL
Podrin someterse a dicho sistema arbitral, las personas naturales o
juridicas que tengan capacidad para transigir previo el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Ley.
SECTOR PUBLICO
Para someterse a arbitraje las diferentes entidades del sector
pfiblico deberin cumplir con, los requisitos que establece esta Ley ms
ciertos requisitos adicionales, tales como: pactar un convenio arbitral con
anterioridad al surgimiento de la controversia, el mismo que deberi ser de
caricter contractual, establecer la forma de selecci6n de los irbitros,
renunciar a la jurisdicci6n ordinaria y ser firmado por la persona
autorizada para contratar a nombre de la Instituci6n. Para el caso de que
se quisiera firmar el convenio arbitral una vez surgida la controversia
deberd consultarse al Procurador General del Estado, cuyo dictamen serd
de obligatorio cumplimiento.
MEDIDAS CAUTELARES
Los drbitros pueden dictar medidas cautelares, de acuerdo con las
normas del C6digo de Procedimiento Civil a las que se consideren
necesarias para cada caso; adicionalmente, los drbitros pueden exigir una
garantia a quien solicite la prdctica de esta medida cautelar con el prop6sito
de cubrir el pago del costo de tal medida y la indemnizaci6n por dafios y
perjuicios a la parte contraria; si la pretensi6n fuera declarada infundada en
el laudo. Por otro lado, la parte contra quien se dicte la medida cautelar
podrd pedir la suspensi6n de 6sta, rindiendo cauci6n suficiente ante el
Tribunal.
PROCEDIMIENTO ARBITRAL
Se inicia con la demanda que se presentard ante el Tribunal
Arbitral escogido, y contendrd los requisitos establecidos en esta Ley, el
Articulo 72 del C6digo de Procedimiento Civil y mds leyes pertinentes; de
igual manera se acompafiara el convenio arbitral, las pruebas que fueren
del caso y se solicitarA la prdctica de las diligencias probatorias que
justifiquen lo aducido en la demanda; si la demanda estd completa se
procederd conforme lo establecido en la Ley.
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OTRA FORMA DE SOMETERSE AL ARBITRAJE
Es cuando el acuerdo figure en un intercambio de cartas o
cualquier otro medio de comunicaci6n escrito que deje constancia
documental de la voluntad de las partes de someterse al arbitraje.
ARBITRAJE INTERNACIONAL
Sin perjuicio de los tratados internacionales el arbitraje podr, ser
internacional cuando: a) las partes al momento de la celebraci6n del
convenio arbitral, tengan sus domicilios en estados diferentes; b) cuando el
lugar de incumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el
lugar en el cual el objeto del litigio tenga una relaci6n mds estrecha, est6
situado fuera del estado en que, por lo menos una de las partes tiene su
domicilio; y, c) Cuando el objeto del litigio se refiere a una operaci6n de
comercio internacional. El arbitraje internacional estard regulado por los
tratados, convenciones, protocolos y demis actos de derecho internacional
suscritos y ratificados por el Ecuador.
NORMAS SUPLETORIAS
Se aplicarin supletoriamente las normas del C6digo Civil, C6digo
de Procedimiento Civil, C6digo de Comercio y otras leyes conexas,
siempre que se trate de arbitraje en derecho.
REFORMA AL CODIGO CIVIL
Esta Ley de Arbitraje y Mediaci6n deroga en forma expresa la
frase del Articulo 1505 del C6digo Civil: "Asi, la promesa de someterse
en el Ecuador a una jurisdicci6n no reconocida por las leyes ecuatorianas,
es nula por vicio del objeto," asi como su interpretaci6n realizada mediante
Decreto Supremo No. 797-B, publicado en el Registro Oficial No. 193 de
15 de octubre de 1976. Con esta derogatoria, se habilita a las partes a
someterse a una jurisdicci6n reconocida o no por las leyes ecuatorianas.
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DEROGATORIAS
Ademis, la mencionada ley deroga la Secci6n XXX del Tftulo II,
Libro II del C6digo de Procedimiento Civil sobre el juicio de arbitraje; la
Secci6n XV del Titulo I de la Ley Orgdnica de la Funci6n Judicial de los
drbitros y el Articulo 21 de la Ley Org6.nica del Ministerio Ptiblico sobre el
desestimiento y transacci6n.
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ETHIOPIA
Judiciary
The Ethiopian judicial system consists of two principal branches; the
Federal Supreme Court has final jurisdiction over federal cases, and the
state supreme courts have final jurisdiction over state concerns. State
supreme courts may also serve as federal first-instance courts. Federal
judges are nominated by the prime minister and appointed after approval
by the Council of Peoples' Representative.
Magistratura
El sistema judicial de etiopia consiste en dos ramas principales; la Corte
Suprema Federal tiene jurisdicci6n final sobre los casos federales, y las
cortes supremas estatales tienen jurisdicci6n final sobre preocupaciones
del estado. Las cortes supremas tambi6n pueden servir como cortes
federales de primer-caso. Los jueces federales son nombrados por el
primer ministro y se fijan despu6s de la aprobaci6n por el Representante
del Concilio del Pueblo.
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